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 ABSTRAK 
Cina memandang Indonesia sebagai partner yang 
penting dengan adanya kerjasama dan investasi lewat 
Indonesia - China Energy Forum (ICEF) yang telah 
berlangsung dari tahun 2002 hingga berkembang pada 
ICEF ke III yang diselenggarakan pada tahun 2008 
sampai saat ini.  
Sehingga lewat momentum kerjasama ICEF ke III 
membuat hubungan Indonesia – Cina semakin meningkat. 
Cina melihatnya peluang kerjasama yang dilakukan 
Indonesia – Cina dalam ICEF guna pemenuhan energi 
batubaranya dengan beberapa perjanjian dengan 
Perusahaan Tambang Batubara (PTBA) indonesia.  
 ICEF merupakan payung Cina dan Indonesia 
dalam memenuhi ketahanan energinya di masa yang akan 
datang, dampak positif bagi kedua negara dengan 
meningkatnya hubungan kerjasama dan investasi 
bermanfaat bagi kedua negara, dan di harapkan ICEF 
dapat menjadi program energi forum berkelanjutan. 
yang akan terus berlanjut dan semakin 
meningkat, dikarenakan kerjasama energi forum 
Indonesia – Cina sangat memeberi manfaat bagi kedua 
negara. Dalam meningkatkan kerjasama dan investasi 
pasca ICEF III, sebagai jembatan Cina untuk 
mendapatkan suplai energinya demi pemenuhan energi 
batubaranya di masa yang akan datang. 
